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ABSTRAK
FARIDA
”    Pemahaman    Perawat    Tentang    Perkesmas    Dalam    Pemberian    Asuhan
keperawatan Keluarga di Wilayah Kerja  Puskesmas Rowosari Kecamatan
Tembalang Kota Semarang ” xiii + 60   hal + 6 lampiran
Latar belakang : Pemahaman perawat pelaksana Perkesmas yang kurang
tentang asuhan keperawatan keluarga dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang
diberikan pada keluarga, sehingga akan berdampak pada tingkat kesehatan
keluarga.
Tujuan: Mengetahui pemahaman perawat pelaksana Perkesmas dalam
pemberian asuhan keperawatan keluarga di wilayah kerja Puskesmas Rowosari
kecamatan Tembalang kota Semarang.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan
pendekatan fenomologis dan menggunakan sampel sebanyak 3 orang. Teknik
pengambilan data dengan  wawancara mendalam
Hasil  : Pengertian Perkesmas adalah program pokok Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bermasalah dalam
kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah. Asuhan keperawatan keluarga adalah
askep yang diberikan pada keluarga binaan melalui proses keperawatan. Faktor
yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Askep keluarga adalah kewajiban
perawat dan perintah dari atasan. Hambatan dan permasalahan yang dialami
perawat dalam pemberian Askep keluarga dapat berasal dari keluarga, perawat,
letak geografis, dan kebijakan yang ada di Puskesmas. Peran perawat dalam
pemberian askep keluarga adalah sebagai pelaksana, pendidik/ penyuluh, dan
motivator.
Kesimpulan dan Saran : Pemahaman perawat pelaksana Perkesmas dalam
pemberian Askep keluarga masih kurang dan perlu diadakannya peningkatan
pengetahuan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang Perkesmas. Untuk
tindaklanjutnya perlu diadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Perkesmas.
Daftar Pustaka : 19 (1990 - 2008 ).
Kata kunci: Pemahaman Perawat, Perkesmas, Askep Keluarga
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ABSTRACT
FARIDA
"The   Nurse   Comprehension   about   Public   Health   Nursing   in   giving   Family
Nursing Care at Work Area of Rowosari Public Health Service of Tembalang
District of Semarang Municipality" xiii + 60 pages + 6 enclosures
Background :  The  comprehension  of  implementer  nurse  of  Public  Health  Nursing
that less about family Nursing Care can influence service quality that given in family
so that will affect in family health level.
Objective : To know comprehension of implementer nurse of Public Health Nursing
in giving family nursing care at work area of Rowosari Public Health Service of
Tembalang District of Semarang Municipality.
Method: This research uses qualitative research design with phenomenology
approach and use sample 3 person. Data taking technique with in depth interview
Result : Interpretation of Public Health Nursing that give medical caring in society
that have health problem in the form of home visit. Family nursing care was nursing
care that given at family supported through nursing process. The influence factor in
implementation of family nursing care was nurse duty and command from superior.
Obstacle and problem that experienced by nurse in giving family Nursing care can
come from family, nurse, geographical position, and rule exist in public health
service. Nurse character in give family nursing care as implementer,
educator/extension agent,   and motivator.
Conclusion and suggestion: informant comprehension about public health nursing
in give family nursing care stills less and necessary done increasing of knowledge for
implementer nurse of Public Health Nursing through training and socialization about
Public Health Nursing. For next action need done monitoring and evaluation
implementation of Public Health Nursing activity
Bibliography : 19 ( 1990 – 2008)
Keywords : Nurse comprehension, Public Health Nursing, Family Nursing Care
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